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R.L. Falkenburg
J. Tavenraats kopie
van F. Bovies notities over
B.C.Koekkoeks
schilderprocedure
Johannes Tavenraat heeft een cahier nagelaten, dat zieh
nu nogin familiebezit bevindt, met reeepten cn aanwijzingen
omtrent verschillende sehildertechniekcn en -procedures.
Deze notities bestrijken tenminste de periode van 1840 tot
1871, zodat het waarschijnlijk is dat dit schrift Tavenraat
gedurende cen groot gedeelte van zijn sehildersloopbaan
heeft bcgeleid. Γη hoeverre echter dit schrill daadwerkelijk
een leidraad voor zijn werkwijze is geweest moet hier in het
midden gelaten worden (1).
Tavenraat heeft de bladzijdcn van het cahier niet
genummerd (2). Zowel van de voorkant als van de achter-
kant uit heeft hij het beschreven. Bij de hier volgende
beknopte opsomming van de inhoud van deze notities wordt
daarom de volgendc nummering gehanteerd: de nummering
1 tot cn met 42 betreft de bladzijdcn gerekend vanaide
voorzijde (- de eerste bladzi jde is die welke begint met de
notities over B.C. Koekkoek: 'Copie de quelques
remarques...'); de nummering 1 tot en met xxn is gerekend
vanaf de achterzijde (3).
Op een enkel bijschrift na zijn alle gegevens die
Tavenraat noleerde afkomstig uit andere schnftelijke
bronnen (die hij overschrcef in de oorspronkelijke taal) en
niet direkt uit zijn eigen observatie. De eerste pagina's- 1 tot
en met 23 - bevatten de hierondergepubliceerde kopie van
Tavenraat naar de notities die Felix Bovic (1812-1880)
maakte over de schüdertechniek en -procedures van
B.C. Koekkoek, bij wie Bovie, evenals Tavenraat zelf,
omstreeks 1840 in Kleef in de leer was (4).
Op de pagina's 23 en 24 staan enkele notities in het
Nederlands over cen procedure om goud-verf aan te maken,
alsmede 'papier-', 'water-' en 'eiwit-vernis'. Gezien de
verkorte, 'stenografische' formulering der zinnen, is dit een
van de weinige passages die van Tavenraat zelf kan
stammen.
De pagina's 25 en 26 bevatten cen kort afschrift getiteld·
'Over het rangschikken der kleuren', cen passage die
Tavenraat citeert naar een zekere 'Mr. Oase' . Het was niet
mogelijk deze bron terug te vinden. Het feit dat het hier om
een technische opsomming van verschillende klcur-
contrasten gaat, die Tavenraat aanhaalt maar schijnbaar
zonder inhoudelijke reden plotseling afbreekt met het
woordje 'enz.' (: '(...) donker blaauw en roze; chocolaad en
groen; kastanje-bruin en donker blaauw, enz.') bevreemdt
emgszins. Ren dergelijk verschijnsel doet zjch echter ook
voor in de kopie van Bovies notities over Koekkoek en in een
uitgebreid eitaat naar John Burncts 'Practical hints on light
and shade (...)'-zie hieronder.
Op de pagina's 27 tot en met 39 Staat cen technische
verhandeling getiteld: 'Over het eisen', met uitvoerige
aanwijzingen over ctsprocedures, die Tavenraat blijkens een
notitie overnam uit 'het werk, de Graveur';-ook hier was het
niet mogelijk deze bron op te sporen.
Op de bladzijden 1 tot en met χ schreef Tavenraat cen
gedeelte neer uit de verhandeling van John Burnet,
'Practical hints on light and shade in painüng, illustrated by
R.L. Falkenburg
J. Tavenraats Abschrift von
F. Bovies Notizen über
B. C. Koekkoeks Malweise
Johannes Tavenraat hat ein Heft hinterlassen, das sich
heute noch in Familienbesitz befindet und das Notizen
enthält, die sich mit Vorschriften für verschiedene
Maltechniken und Prozeduren beschäftigen. Diese Notizen
umlassen mindestens die Zeit von 1840 bis 1871, so daß es
wahrscheinlich ist, daß dieses Heft Tavenraat während eines
großen Teiles seiner Malcrlauibahn begleitet hat. Inwieweit
dieses Heft jedoch tatsächlich als Leitfaden lür seine Arbeits-
weise gedient hat, muß hier dahingestellt bleiben (1).
Tavenraat hat die Seiten des Heftes nicht nummeriert
(2). Er hat sie sowohl von vorn als auch von hinten
beschrieben. Bei der hier folgenden, sehr beschränkten
Zusammenfassung des Inhaltes dieser Notizen, gehe ich
daher von folgender Nummcrierung aus: Die Zählung von 1
bis einschließlich 42 betrifft die Seiten von der Vorderseite
an (von der ersten Blattseite, die mit den Notizen über B.C.
Koekkoek beginnt: 'Copie de quelques remarques...'), die
Zählung 1 bis einschließlich xxn beginnt bei der Rückseite
(3)·
Bis auf eine einzige Beischrift sind alle Angaben, die
Tavenraat notierte, aus anderen schriftlichen Quellen über-
nommen (die er in der ursprünglichen Sprache abschrieb)
und rühren nicht aus seinen Beobachtungen her. Die ersten
Seilen— 1 bis 23 —enthalten die hier veröffentlichte Abschrift
Tavenraats von den Notizen, die Felix Bovie (1812-1880)
über die Maltechnik und -prozedur B.C. Koekkoeks
gemacht hat, der—ebenso wie Tavenraat selbst-um 18401η
Klevc in der Lehre war (4).
Auf den Seiten 23 und 24 befinden sich einige Notizen in
Niederländisch, die über ein Verfahren handeln, nach dem
man Goldfarbe anmachen kann, sowie über 'Papier-',
'Wasser-' und 'Eiweiß-Firnis'. Angesichts der verkürzten,
'stenographischen' Formulierung der Sätze, ist dies eine der
wenigen Passagen, die von Tavenraat selbst stammen kann.
Die Seiten 25 und 26 enthalten eine kurze Abschrift mit
dem Titel: 'Over het rangschikken der kleuren' (Über die
Rangordnung der Farben); dies ist eine Stelle, die Tavenraat
nach einem gewissen 'Mr. Grase' zitiert. Es war nicht
möglich, diese Quelle wiederzufinden. Die Tatsache, daß es
sich hier um eine technische Aufzähung verschiedener Farb-
kontraste handelt, die Tavenraat anführt, aber dann
anscheinend ohne inhaltlichen Grund plötzlich mit dem
Wort 'usw.' (' ..donker blaauw en rozc; chocolaad cn groen;
kastanje-bruin en donker blaauw, enz.') abbricht, befremdet
einigermaßen. Eine gleiche Erscheinung zeigt sich auch in
der Abschrift von Bovies Notizen über Koekkoek und in
einem ausführlichen Zitat mich John Burnets Practical hinls on
light and shade (...)
Auf den Seilen 27 bis 39 findet sich eine technische
Abhandlung mit dem Titel: 'Over het eisen'; darin sind
ausführliche Anweisungen über Prozeduren beim Radieren
enthalten, die Tavenraat-wie aus einer Noliz hervorgeht-
aus dem Werk 'de Graveur' übernommen hat; auch hier war
es nicht möglich, die Quelle aufzuspüren.
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examplcs from the Itahan Flcmish, and Dutch Schools
London 1826' Ook hier valt op ddt Tavenraat in het begin
van /yn afschnft de moeite heeft genomen om precies de
gehele titel over te nemen cn ook de plaats en het jaar van
uitgave de naam van de uitgever diens adres, een begelei
dend motto \ an Reynolds, alsook een citaat uit Burnets
mlciding te notei en Ineersteinstantie-opp itotvi (eerste
alinea bovenaan) - heeft J a\ enraat zieh ook zecr nauwgezet
aan Burncts tekst gehouden Op dt pagina's vi χ echter
heeft hi] — zonder dat Burnets betoog 7ich mhoudehjk wijzigt
of andere thema's aansni]dt —de pagma's 5 tot en met 18 uit
Burncts werk samengevat in /yn eigen Engels Van het
grootste deel van Burnets tekst (p 19 45) ontbreekt in
[ avenraats transenpt elk spoor De/e vvijzc van noteren
roept emge vragen op omtrent de motieven waarom
1 avenraat dc/e passages opnam in zijn cahitr (op
Koekkoeks advies missehien') cn de matc waann hij de/e
obsci vatics raadgevmgen reeepten e d ook werkehjk
relevant \ ond en /c in zijn schildcnjen verwerkte
De blad/ijdcn xi xx heeft 1 avenraat gevuld met een
resurne van de 'Cours d'cxpenenccs chimiques sur la fixite
des coulcurs dt la peinturc a 1'huile donne au Palais du
Louvrt novembrt et deccmbie 1853, janvier et fcvnei 1855
par | D Regnier ( ), Paris ( ) 1855' aldus Tavtnraats
eigen opsthnit (p xi) Volgens eigen zeggen (p xx) heeft hij
dit op 14 en 15 december 1871 uitgesthrcvcn cn hcelt hij zieh
mdtrdaad in cnkele schilderyen bediend van ten van
Regmers reeepten
De bladzi]den xxi cn xxn ttnslottc bevatttn nog dne
reeepten 'Om Dttalqucerpapier tt vervaardigen (zonder
bion-aanduichng), een retept tcr bcstnjdmg van de
'VeizwakkingderOgen' (') afkomsügvan /ynkunstbroeder
G van der Vtn, en t tn reetpt 'om panelen te plamuren'
(/onder bron-aanduiding)
Alvorcns kort de mhoud van de notities over Koekkoeks
aanwij/ingen wecr te geven cnkele algemtne opmerkingen
vooral Voor /over lk heb kunnen nagaan heeft Bovie dezt
notitic s /cli nooit gepublicetrd, ditns tmge pubhtaüe IS een
bundel met ver/en die hij in 1864 in Brüssel uitgai, toen hij
het schilderen reeds opgegeven had (5) Het is waar-
schijnhjk, dat hei op vele plaatscn met /eer elegante Frans
mel nogal wat uitdrukkmgen die direet uit he Ntderlands
hjke η te zijn vertaald, op rekening komt van I avenraat cn
met van Bovu Hiervoor pleit ook hcl feit dat deze
uitdrukkmgen |uist daai voorkomen waai Taveniaat zieh
ook met naar de letttr aan /i]n voorbeel i hjkt te hebben
gehouden, maar waar slcthts de kein 1 an de mhoud hjkt te
/ljn opgesehreven /oals ook in /ijn
 r
Jschnit van John
Burncl is dit vooral in het laatste g' dceltc van de tekst het
geval-bv opp 2oen2i Dit taalgebruik alsook het (eit dat
aan dc/e notitics over de technick c d bhjkbaar in Bovies
ongineel nog een gedeclte met bcspiegelmgcn over de grote
meesters' (p i)voora(ging wi]/encropdatwijin 1 avenraats
alsthnft allecn een gedeelle van dit ongmctl over hebben
Het IS hier met de c erste kecr dat 1 avenraats eahier en
daarmee Bovies notities ovei Kockkoek aan de veigetclheid
worden ontrukl J Knocfhecit er in twee publicaties bhjk
van g< geven dat hij dit eahier kendc, in beide gevallcn
citeerde hij de /in Ί a nature est si vance pourquoi vouloir la
rendic plus belle cn voulant fant du romantique1' (p 2) -
/onder ec ht( r /ijn bron te vei melden (6)
Aul den Seiten 1 bis χ schrieb 1 avenraat einen I eil der
Abhandlung von John Burnet, Prachcal hints on hght andshade
inpainting, illustrated by examplesfrom the Itahan, Flemish, and
Dutch Schools, London 1826 ab Auch hier fallt aul daß er am
\nfang seiner Abschrift sich die Muhe gemacht hat den
ganzen 1 itel genau zu übet nehmen und auch Ort und Jahr
der Ausgabe den Name η des V erlcgers dessen Adresse ein
Bcgleitmotto von Reynolds sowie auc h cm /itat aus Burnets
Einleitung/LI notieren Zueist — aul den Seiten 1 bis vi (eiste
/eile oben) — hat Fav tnraat sich auch sehr eng an Burnets
Text gehalten (a a Ο S 1-4) Auf den Seiten vi bis xjedoch
hat er —ohne daß Burnets Erörterungen sich inhaltlich
geändert hatten oder daß er andere Themen angeschnitten
hatte - die Seiten 5 -18 aus Bin nets Werk in seinem I nghsch
/usammengelaßt Vom größten Teil des Bumctsthen lextes
(a a Ο S 19 45) fehlt in 1 avenraats Abschnft jede Spur
Diese Art Notizen zu machen, laßt einige Fragen laut
werden aus wele hen Gründen Ia\ enraat diese Passagen in
sein Heft aulgenommen hat (aufRat Koekkoeks vielleicht'1)
wie sein Inteiessc dalur gewesen ist auch fragt man sieh, ob
und in wc lchcin Maß er diese Beobachtungen Ratschlage
V01 schnitt η dann auch tatsächlich iele\ant gefunden hat,
sie in seinen Gemälden anzuwenden
Die Seiten xi bis xx hat Tavenraat nach eigener
Beischrift (S xi) mit einem Resümee des 'Cours
d'expcrienccs chimiqucs sui la fixite des couleurs de la
peinturc a l'huilc donne au Palais du I ouvre no\ embie et
decembre 1853, janvier et levncr 1855 par J D Regmtr( )
Paris ( ) 1855 gefüllt \ \ IC ei selbst sagt (S xx) hat er dies
am 14 und 15 Dezember 1871 ausgeschrieben, er hat sich
tatsächlich bei einigen Gemälden an die Vorsehnitcn
Regmers gehalten
Die Seiten xxi und xxn endlich enthalten noch drei
Rezepte Om Decalquceipapici tc veivaaidigcn'(ohne
Quc Utnangabt), ein Rezept zum Bekämpfen der
'Vcizwakking dei Ogen' (') das von seinem Kunstfreund
G van der Vcn stammt, und cm Rezept 'om panelen te
plammcn (ohne Quellenangabe)
Bevorder Inhalt der Notizen ubei Koekkoeks \nwei-
sungen kuiz wiedeigegeben werden soll, folgen zunächst
einige allgemeine Bemerkungen Soweit ich feststellen
konnte hat Bovie diese Notizen niemals publiziert seine
einzige Publikation ist ein Büchlein mit Gedichten, das er
1864 in Biussel herausgab, als er die Malerei schon aufge-
geben hatte (5) bs ist also wahrscheinlich, daß das an vielen
Stellen nicht sehr elegante Französisch das Ausdnukc
enthalt die direkt aus dem Nicdcrlandisc hen übersetzt /u
st in scheine n, aul Rechnung 1 avenraats geht und nicht auf
die von Bovie Dafürspnehtauch die latsache daß diese
Vuschuckc geiade da voikommen wo lavcmaat sieh nicht
buchstäblich nach seinem Voibild richtet sondern wo er nur
den Kern des Inhalts aufgeschrieben hat \\ le auch bei
seiner Absehti(t von John Burnet ist dies \or allem im
letzten feil des 1 extes dei l· all ζ Β auf den Seiten 20 und
21 Diesei Spiachgcbiauch und auch die latsache daß
diese 11 Notizc η über ehe Ί echnik usw offensichtlich in
Bovie s Original noch ein Kapitel mit 'bespicstlmgcnovcrdc
grote meesteis' (S 1) \ 01 ausging, weisen daraufhin daßwn
in 1 avenraats Abseinllt nui einen 1 eil dieses Onginals
ei halten haben
Nicht zum ersten Male werden 1 avemaats Heft und
damit Bovies Notizen über Koekkoek dei \7tioessenheit
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Het bij/ondere van deze tekst hgt in de uitvoengheid
waarrnce de door Koekkoek gevolgde en door hem aange-
radcn schilderprocedure, en de technische details aan-
gaandepigmenten, bmdmiddelene d zijnbeschreven Jnde
vollende samenvatting van de inhoud kan daarop echtei
tuet worden mgegaan Alleen enkele passages uit de mleidmg
over het begnp 'romantisch' 7ullen even worden belicht
Dt bladzijdcn 1-4 (eerste almea) zijn gewijd aan enkele
mleidende bespiegehngcn van Koekkoek over de schilder-
kunst, zoals die door Bovie zijn opgetekend Zy bcvatten
enkele fundamentele opvatlmgcn die de kern van Koekkoeks
'ondcrwijsprogramma' vormen en die ook terug te vinden
/i]n in chens eigen 'Hcrinnenngen cn Mededeehngen van
eenen Landschapschilder', ten boek dat in 1841 in
Amsterdam vers( hten In het tahicr wordt allereerst de
noodzaak benadrukt, niemand ol niets anders dan de natuur
als de emg wäre leermeester van de Schilder te beschouwen
Daarom dient de schulder, ook al ii> hij reeds ver gevorderd,
bi] voorlduring studies direct naar de naluur te maken
In cen meer anekdotische vorm gcgoten benadrukt
Koekkoek dit evenzeer in zip eigen boek (7) Directer nog
dan in zi|n 'Hcrinnenngen ' is hier het verband tussen dit
navolgen der natuur en de wijzc waarop dit gedaan moet
worden Vo getrouw mogehjk' en niet 'romantisch' Wat
mtn hieronder nu precies moct verstaan, wordt duidelijker
na vergchjking met wat Koekkoek hicrover in zijn eigen
gesc hnft zegt De woorden 'waar' en 'eenvoudig' die hij daar
mcmgmaal contrasttert met 'romantisch' bevatten zowel
cen, /oals men zou kunnen zeigen, inhoudelijk als een
lorrncel aspec t (8) Er zijn volgens hem 'prozaische oi
allcdaagschc' onderwerpen, Vo als cen woedende storm,
eene ejverstrooming, het doorbreken van dijkcn en dämmen,
het opkomen of wegdnjven van een vrcesschjk onweder, een
morgen-oiavondstond, een schoonc lerne-, /omer-, herfst-oi
wmterdag, enz ' (g) Het verwarrende hierbij is dat wij er
tegenwoordig toe genugd /ljn, schilderten met de/e onder-
werpen juist 'romantisch' te noemeri Koekkoek rangschikt
deze onderwerpen echter evenzeer onder het 'eenvoudig
wäre' als 'een cenvouchge waterkant met een paar knobbige
wilgen' ol 'eene schutting en bcestenstal' (10)
Daarentegen groepeert hl] 'trotsche voorwerpen' (11) onder
romantische onderwerpen, zoals men die aantreft in
'historische landschappen', werken met 'eenen zooge-
noemden romantischen opschik' produkten van 'Arme,
bekldgenswaarchge poeten' met 'verhevene ideen', die dt
natuur 'gekluisterd (willen) hebben, ( ), aan het eene of
andere gc deelte d( r gewijdc gesc hiedems, of aan lets uit het
leven eens heiligen, aan eene volkslegende, een beruchl,
bloedig gevetht, eene theatrale voorstelhng aan de schritten
van dezen oi genen schnjver ontleend, een wonder vreemd
landschap en meer andere hoogdravende voorstcllingen'
(12) lets minder duidehjk is deze kwestic wat betreit
hc t iormeel eenvoudige en romantische Hier is ook meer
sprake van cen tegenstelhng tussen htt 'getrouwe' en 'wäre',
en het zogenaamd 'poetist he' Koekkoek zegt in zijn
'Herinnenngen ', datdeschilderdiede 'waarhetd' voorstelt,
'de geheimen van de veclvuldige schakenngen der natuur'
kernen zi jn Schilden] tot een 'getrouwe kopif der natuur maakt
(13) Eiders spreekt Koekkoek over de 'schilderachlige
onachtzaamheid' van een brugdie bezaaid is metallerhandc
voorwerpen en die daarom de mocitc waard is geschetst tc
entrissen Der Kunsthistoriker ] Knoef hat in zwei
Verollenththungcn gezeigt, daß er dieses Hell kannte, in
beiden Fallen zitiert er den Satz 'La nature est si vanee
pourquoi vouloir la rendrt plus belle cn voulant faire du
romantique1' (S 2) -ohne jedoch seine Quelle zu nennen
(6) Das Besondere dieses Fcxtes hegt in der Ausführlichkeit,
mit der die von Koekkoek befolgten und von ihm empfoh-
lenen Malprozeduren sowie die te( hnische Details
betrefienden Pigmente, Bindemittel und dergleichen
beschrieben sind In der folgenden Zusammenfassung des
Inhaltes kann jedoch darauf nicht eingegangen werden
Nur einige Passagen aus der Einleitung über den Begriff
'Romantise h' sollen kurz be he hlet werden
Die Seiten 1 bis 4 (erstei Absatz) sind einigen einlei-
tenden Betrachtungen Koekkoeks über die Malerei (wie sie
von ßovic aufgezeichnet worden sind) gewidmet Sie enthal-
ten einige fundamentale Auflassungen, die den Kern von
Koekkoeks 'Lehrprogramm' bilde n, und die man auc h in
dessen eigenen 'Herinnenngen en Mcdtdeehngtn van eenen
Landsehapschilder' finden kann, dieses Buch erschien 1841
in Amsterdam In dem Hefte wird nachdrücklich zuerst die
Notwendigkeit he rvorgehoben, daß niemand oder nichts
anderes als die Natur ehe einzige wahre Lehrmeistern! des
Malers s( in dürfe Darum müsse der Maler auch wenn er
schon weit (oitgcsehntlen sei - fortwahrend Studien direkt
nat h de r Natur mae hen In einer mehr anekdotischen Form
be tont Koekkoek dies ebensosehr in seinem Buch (7)
Direkter noc h als m den 'H( rinnenngen ' ist hier die
Verbindung zwisc hen diesem Nachfolgen der Natur und der
Art und Weise, wie dies getan werden müsse, hergestellt
Vo getrouw mogeh]k' und nie ht 'romantisch' Was man
hierunter nun genau zu verstehen habe, wird deutlicher,
wenn wir dies damit vergleichen was Koekkoek in seiner
eigenen Schuft hierüber sagt Die Worte 'waar' (wähl) und
'ee nvouchg' (ciniac h), die er dort mehrmals mit 'romantisch'
kontrastiert, enthalten sowohl einen -wenn man dies so
sagen darf-inhaltlichen als auc he men formalen Aspekt (8)
Es sind - nac h ihm - 'prozaisc he of allcdaagsche' Themen,
Vo als een woedende storm, eene overstrooming, het door-
btcke η van dijkcn cn dämmen, het opkomen ol wegdri|vcn
vaneen\reessc lijk onweder, cen morgen-otavondslond, ι cn
sehoont lente-, /omer-, herfst-of winterdag, enz ' (9) ('wie
cm wüte nder Sturm, eine Uberse hwemmung, de 1 Bi tu h von
Deichen und Dämmen, das Aulkommen oder Abziehen
eines schrecklichen Gewitters, eine Morgen- oder Abend-
stunde , cm schöner Lenz-, Sommer-, Herbst- oder V\ mter-
tag, usw ') Das Verwirre nde daran ist vielleicht, daß wir
heute dazu neigen, gerade Gemälde mit diesen 1 hemen
'romantisch' zu nennen Koekkoek ordnet diese 1 hemen
jedoe h gerade so unter das 'eenvoudig wäre' e'in wie 'een
ee nvoudige waterkant met een paai knobbige wilgen' (''ein
einfaches Ufer mit einigen knoingcn Weiden') oder 'eene
Schulungen beestenstal' (10) ('ein Bretterzaun und Stall')
Dagegen ordnet er 'trotsche voorwerpen' (11) ('stolze
I hemen') unter die lomantischen Themen ein, so wie man
sie hndet in 'historische landschappen' ('historischen
Landschaften'), m Werken mit 'eenen zoogenoe mden
romantischen opschik' ('mit einem sogenannte η roman-
tist he m Sc hmuc k ) es sind Piodukte von 'Arme,
beklaagenswaardige pexten' ('armen, beklagenswerten
Dichtern') mit 'verhevene ideen' ('erhabenen Ideen'),
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worden (14) In dit verband kan men ook de kleine ahneaop
ρ i6 van dit cahicr zien, diedaar wat geisoleerd Staat, maar
verder de ernste passage in hei cahier IS, die betrekking heeil
op de kwestie van 'getrouw' of 'romantisch' Daar Staat dat
Koekkocks studies naar de natuur dezc weergeven, 'zoals hij
zt zict', zonder te proberen haar tc 'poctiseren' of haar
'elegant' tc maken, als de natuur zieh in deze gedaante met
aan de sc hilder voordoet Hieruit kan men de gevolgtrekkmg
maken, dat het getrouw kopieren der natuur inhoudt, dat
men haar zonder vooropgezette (b ν door de 'poezie'
gestuurde) opvattmgen omtrent de bij/ondere geschiklheid
van bcpaaldemotieven — d w ζ in haar, watmmzoukunnen
noemen, tocvallige gedaante - moet naschilderen, )uist met
een oog voor het eenvoudige detail Iets dergelijks geldt vooi
de weergave der kleui en de wäre poezie van het schildern,
hgt in de 'poezij der kleuien' (15), die allcen bereikt wordt
door de/e 'natuurh|k' weer te geven, /oals de sclnlder zc om
/κ h heen in de natuur /ict Romantisci en ('faire
romanüque') mag men volgens Kockkoek dan ook hoogstens
in de onderwerpen die men uitkiest, maai met 111 de weer-
gave der kleuren (zie de laatstc alinca van de lnleichng 111 dit
cahier)
V\ e weten met oi Tavcnraat het eens is geweest met
Kockkoeks opvattmgen in de/en Op grond van diens
lndelmg in 'eenvoudige' en 'romantische' onderwcipen
/ouden we het merendeel van Favcnraats werken als bi]
uitstek mct-romantisch moeten classiikeren, -d i t in tegen-
stelhng tot I avenraats reputatic bij uitstek, cen 'romantisch
st hilder' te zijn (16)
J egen deze achtergrond is het ook begrijpchjk dat
Koekkoek er bij monde van Bov ic voor pleit, de lecrling met
tot ecn kopnst van zijn meester te maken, noch van 'oude,
vergeelde schildenjen', maar alleen tot ecn navolger van de
natuur /eil
De rest van Bovies notitics (de bladzijden 4-23) /ijn
gewyd aan meer praktische adviezen de plaatsing der
vcrschillendc details in de compositic, de vraag hoc en waai
bepaalde klcureffccten dienen te worden nagestreeld,
tet hmsc he aanwij/ingen aangaande de te kiezen pigmenten,
ohen, de behandehng van het doek en de verschallende
vcrilagcn, etc
Op pagina 4 tot 9 wordt beschieven hoc m tn de eerste
schetsen dient op le zetten (het zgn 'aanlcggen'), resp van
de hemelpartij en het geboomte (waarschijnlijk) in zomer-
landschappen (17) op ρ 4-5, van de luchtp irtijen, verten,
sneeuwenijsin wmterlandschappcnopp 6-8,enopp 8eng
nog enkelc opmerkmgcn over het schets-'n van grote bomen
en de stoilage (met cmge uitwcidingen over hoe vaak men
lucht- c η boomparüjen (resp al dan met) opnieuw kan
behandelen)
Vervolgcns (vanafp 9 onderaan 'Ebauchc' tot ρ 12
'Pour dcssiner ') wordt \ ooial nitvoeng mgegaan op het
verdere uitwerken in versehillcnde slacha (het /gn
'opschildercn') van het geboomte en vanaf ρ 11 onderaan
ook van de voorgrond, die Koekkoek 'in tegenstelhng tot wat
de Beige η doen', /ecr helder maakt Fevens nog enkelc lossc
opmerkingen over het schilderen van gebladei te, water cn
struikgewas in een landschap met ondergaandc /on
Op de pagma's 12 (v a 'Pour dessinei ') cn 13 (tot cn
met de eerste alinca) Staat een klein stukjc over het 'tekenen
naar de natuur', dat cchtci siechts zeer globale aanwi]/ingen
en enkelc gcmeenplaatscn bevat
welche die Natur 'gefesselt' haben wollten ( ), 'aan het cene
oi andcic gcdeclte der gewijde geschiedcms, ol aan iets uit
het le\cn ecns heiligen, aan eene volkslegende, een berucht,
blocdig gevecht, cene theatrale voorstelhng aan de schnften
van dc/cn of genen sthnjver ontlccnd, een wonder vreemd
landsc hap en meer andere hoogdravendc voorstellmgen'
('an den einen oder anderen feil der Heiligen Geschichte, an
eine Volkslegcndc, eine berühmte blutige Schlacht, eine
thcatiahsche Darstellung, die den Werken dieses oder jenes
Schiiitstellcrs entlehnt sind, an eine wunderbare fremde
Landschaft und an andcie solche hochtrabende Darstel-
lungen') (12) Etwas weniger deutlich ist diese Frage für das,
was das loimal einfache und romantische betrifft Hier ist
auch mehr die Rede von einem Gegensat/ /wischen dem
'gctiouwc' ('dem 1 reuen') und dem 'wäre' ('Wahren') und
dem sogenannten 'poetische' ('Poetischen') Koekkoek sagt
in seinen 'Hcimnenngen ' daß der Malet, dei die
'waai heid' darstellt, 'de geheimen \ an de vc clvuldige
schakenngen der na tu tu' )'die Geheimnisse der vielfältigen
\bstulungen der Natui') kennt und sein Gemälde /u einer
'gelrouwe copif ('treuen Kopie') der Natur macht (13)
Iigcndwo anders spneht er über ehe 'schildc 1 achtige onacht-
/aamheid' ('malerische Nachlassrgkeit') 1 inerBiucke die
mit allci lei Τ hemen bedeckt rst und dre deshalb wert rst,
ge/c lehnet zu werden (14) In diesem Zusammenhang kann
man auc h den kleinen \bsatz auf Seite 16 dieses Heftes
sc hen, de r doi t etwas isohe 11 ist, aber die em/ige Passage ist,
die sich auf die Frage von 'treu' odci 'romantisch' bezieht
Dort steht, daß Kockkoeks Studien nach der Natui diese so
dai stellen 'zoals hij /c/iet ' ('so wie er sie sieht'), ohne daß er
den Vcisuch macht, sie /u 'pottrscren' oder sre 'elegant' zu
mac hen, wc im ehe Natui sich dem Künstler nicht in solcher
Gestalt /eigl Daiaus kann man den Schluß ziehen, daß das
ti eue Darstellen dci Natui \ erlangt, daß man sre ohne
voigclaßtc (ζ Β durch die Poesie bestimmte) Meinungen
übe 1 die bc sondere l aughchkeit bestimmter Moti\ e in dei
Natui — die man als /ulallsformcn bezeichnen konnte —
darstellen muß und das mit einem \ugc fm das einfache
Detail Etwas Ähnln lies gilt lur die Wiedergabe dei Farben,
d h , die wahre Poesie dei Malertl hegt in der 'Poezie dei
kleinen' ('Poesicdci Farben') (i5),chenui dadtucheireicht
wird, daß man sie 'natuurhjk' wiedergibt, so, wie dei Maler
sie um sich hei um in der Natur sieht Romantisiei en ('fane
lomantique') kann man nach Koekkoek auch höchstens in
den Themen, die man auswählt, aber nicht in dci Farb-
wicdergabe (siehe den letzten Absatz der Einleitung dieses
Heftes)
\ \ 11 wissen nicht, ob Tavcnraat in diesen Fragen mit
Kockkoek einig gewesen ist Mindestens abci aufgrund von
dessen Einteilung 111 'eenvoudige' ('emlachc') und 'ioman-
tisehc' 1 hemen mußten wu die überwiegende Mehrzahl von
1 avenraats V\ ciken als 'nicht lomanüsth' klassifizieren und
das im Gegensatz zu der \ussage, er sei cm 'lomantischc
sc hilder' i/iomanüsther Maler') gewesen als den man ihn
heute oft genug bezeichnet (16)
Dei Reit\on ßovies Notizen (auf den Seiten 4 bis 23) ist
mein piaktischen Ratschlagen gewidmet dci Plazierung
\ < 1 sc hiedencr Details in dei Komposition, dei Fiagc wie
und wo bestimmte Farbeflekte ei reicht weiden sollen,
techmsc hen Anweisungen hinsichtlich der zu wählenden
Pigmente undOle, dci Behandlung der Leinwand sowie dci
verse hiedenen f arblagen usw
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De pagina's 13 (ν a 'Melange de Couleurs') tot cn
met 15 (' souflrc moins ') bevattcn verschallende aan-
wrpmgen over het gebruik van sommige pigmenten (en het
vc rmijden van enkele andere) en ohen, het mengen der
kleuren en het prepareren van het doek
De pagina's 15 (v a 'La maniere ') tot en met 16
behel/en wat los gegroepeerde opmerkmgen over de
behandelmg van resp eiken, sparren, de vermelde ahnea
over het /ich houden aan de sichtbare natuur zonde r te
'poeüseren' en enkele herhalmgen over het opbrengen van
vcrschillende glacis-lagen
Op de blad/yden 17-23 wordt tenslotte gedetailleerd
vertcld in welke partijen welke kleuren moeten worden
gebrmkl en hoe ze moeten worden opgebracht achtereen-
volgens over planten cn loof (p 17). — een wat algemener
stukje over het maken van een landschap met zonsonder-
gang (p 17-19)-, stoflage (p ic)),ijs(p 19-20), nogmaals
looi (p 20), hemelpartijen (p 20-21), spcciaal een hcmel bij
ondergaande /on (p 21) en tenslotte over 'zandeng terrein'
(p 22) en over het schilderen van water (p 22-23)
i er/i|de kan hier nog vermeid worden, dat de door
Koekkoek gevolgdc schildcrprocedurcs /oals die hier
gedctailleerd zijn opgetekend, overeenkomen met de
advie/en die Koekkoek (in een vc el algemenere vorm) in /ijn
eigen bock hecit gegeven (18)
Auf den Seiten 4 bis 9 wird beschrieben, wie man die
ersten Zeichnungen anlegen muß (das sogenannte 'aan-
leggcn'), nämlich die der Himmelspartie und der Baume
(wahrscheinlich) in Sommerlandschalten (17) aui den
Seiten 4-5, von Lultpartien, der Ferne, des Schnees und des
Lises in Wintcrlandsrhaftcn auf den Seilen 6-8, undaufden
Seite η 8 und 9 gibt es noch einige Anmerkungen über das
Zeichnen großer Baume und der Stailage (mit Auslassungen
dai über, wie oft man Luft-und Baumpartien neu behandeln
kann oder ob man dies nu ht tun soll)
Des weiteren (von Seite 9 unten 'Ebauche' bis zu Seite
12 'Pour dessiner ') wird hauptsachlich ausführlich auf die
weitere Ausarbeitung in verschiedenen Stadien eingegangen
(das sog 'opschildcren') ('Aufmalen') der Baume und von
Seite 11 untenan ('Dans la teirasse ') auch des Vorder-
grundes, de η Koekkoek 'in tcgcnstellmg tot wat de Beigen
doen' ('im Gegensatz/u dem, was ehe Bclgiei tun'), sehr hell
anlegt Zugleich noch einige verstreute Bemerkungen ubei
das Malen von Blattwerk, Wasser und Gesträuch in einer
Landschaft mit untergehender Sonne
Auf den Seiten 12 (von 'Poui dessmer ' an) und 13
(erster Absat/) gibt es ein kleines Stu< k über das 'tckenen
naar de natuur', das jedoch nur sehr globale Anweisungen
und einige Allgemeinheiten enthalt
Die Seiten 13 (von 'Melange de C oulcurs' an) bis 15
(' souflre moins') enthalten verschiedene Vorschriften
über den Gebrauch einiger Pigmente (aue h über das
Vermeiden c inigei anderer) und Olc, das Mischen der
Farben und das Herrichten der Leinwand
Die Seiten 15 (von 'La maniere ' an) bis 16 enthalten
lose gruppier tc Bemerkungc η über die Behandlung von
Liehen und Fichten sowie den erwähnten Absatz darüber,
daß man sie h an die sie htbare Natui halten müsse ohne zu
'poctisieren' sowie einige Wiederholungen über das Auf-
bringen verschiede ner Lasurlagen
Auf den Seiten 17 bis 23 wird schließlich detailliert
e rzahlt, m wel< hen Partien welche Farben verwendet
werden müssen und wie sie aufzubringen sind aufeinander
folgend über Pflanzen und Laub (S 17). ein etwas allge-
meiner gehaltenes Stuck über die Anlage einer Landschaft
mit Sonnenuntergang (S 17-19), Staffage (S 19),
Eis (S 19-20), nochmals Laub (S 20), Himmelspaiticn
(S 20-21), besonders über den Himmel bei untergehender
Sonne (S 21) und endlich über Vandeng terrein' ('sandiges
G( lande') (S 22) sowie über das Malen von Wasser
(S 22-23)
Nebenbe 1 kann hier noe h erwähnt werde n, daß die von
Koekkoek befolgten Malprozeduren, wie sie hier detailliert
aulgezeie hnet sind mit den Ratsc hlagen, die Koekkoek (111
viel allgemi meier l orm) in seinem eigenen Buch gegeben
hat, übereinstimmen (18)
ρ 1 ( ορκ de qutk|ues* remarques de monsicur I tlix Bovie
ekvcdcBC Kexkkocksurla maniere de pomdre, elf elc c c
maitn Ckvc rnai 1840 (ig)
Quelquc s reflcc tions d( BC Koekkock* sur la pcmlim
pour faire suitc a m( s κ fkcüons de ^ rands maitres
La pe inture est un se ntirne nt mitic dans l'hommc, pc rsonnc
PC pc ut la lui apprendrt On pc 111 bien Im indiquci la vraic
IOUU , mais inton doit il st ntir s'il <sl cru pour la sunre
Je η ai jamais cu de. maitn que lanaturc J'y ai puist toutes
mes inspirations ( 'est le plus Strand des modclcs Voila
pourcjuoi )c u( rcsse mble a pe rsonnc (t que ma punturc est
originale
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Vouloir avoir d'un eleve qu'il dessine corrcctement d'apres
le mailre dans lcs premicrs tems (sie) de ces etudes est une
c hose fort absurde, le maitre a travaille dix, vmgt, trente ans
etvau (sie) exigerd'uncommenfantcettcjustessededessm
que nt s'atqmert qu'ä la longue II faut de la perseverance
et du courage Voilä vingt ans que je fais du fcmllet, et vous
voyc/ qut je vais encorc (aire des etudes
II Taut toujours, quand vous travaillez, avoir cette ferme
volon te et ce (ourage de dire je veux m'clev er au dessus des
autres C'est eettc ambition, eet amour propre artistique,
qui doit etre votre aiguillon
ρ 2 Quand je sors, j'examinc toujours ctchaquejourj'apprends
quelque* chose de nouveau La nature est si vanee
pourquoi vouloir la rendre plus belle en voulant faire du
romantique Lc plus grand de tous les peintres est cclui qui
la rend le plus (idelcmcnt Un eleve doit etre original dans sa
peniture S'il copie la manicre de son maitre, il iimt par y
tiouver de la laeihte, et il s'y habituc desortequ'il devient
une copie du maitre C haque hommc a son sentiment
partieuher, voila pourquoi je ne voudi ais jamais fort er un
eleve, je lui laisse lairc son goöt Sauf apres on lc cornge,
s'il vcnait ä faire laux de ton, et rnanquer au dessin
Le maitre ne doit pas contramdre l'cleve II laut que
l'imagmaüon de cclm-ci suive son cours On en ftraient les
invcntions nouvcllcs, si Γοη s'ctait toujours restreint dans
les hmites de connaissanres Lc fcuillct est comme
l'ccnturc, d'abord il est roide-dur et guindc Mais peu ä
peu, a force de iairc et de iravailhr il devient souple, leger et
profond Des qu'un pcintrc neghge de consultcr la nature,
ses progres vont ä Icur dethne La confianre cn soi meme a
cle lc tombeau de beaueoup
II laut toujours Lusser lairc un (alt de dessin a un
commencantee qu'il ramusclc plus Vous\oule/ loreci un
enfant ä faire conc c tement un oeil' Je (onnais beauc oup de
peintres qui n'en sont pas tapable
ρ λ La coi rec tion ne s'obücnt qu'ä la longue ßeaueoup
d'ai tistes se dee ouragent en route et n'ont pas le com age de
surmonter les obstatles Un ptmtre doit etre comme un
gencial il doit combattre et vamerc les plus grandes
difficultes Un pcintie lait souvent tout d'un coup un
piogics immense — cela prouve du gerne Mai" si te gerne
n'cst pas soutenu j^ar une c onnaissancc de tause, il est ä
ciau)drc qu'il nc reste stationnairc Le grandiose consistc
dans le simple et lc majestueu^ et non dam lc lra( as et
l'tmphasc
II lautapprendre lanalurc par<ausc, ctsans (esse l'avoircn
sa pensec Le maitre ne (alt qu( guidei l'eltve et lc torriger,
mais e'cst ä l'clevc de sentn si sa vrtation est rfeile
Car comment est il possible que lf maitre lui explique la
t ouleui
Π laut täther de p( indre aussi clan que possible
Lcs ancicns tableaux ont noircis, c 'est dont absuidc de
vouloir lmiler les anne'cs qui ont passecs sur une pemturc
Rien n'est plus mauvais que de vouloir imiter un autre Une
copie est toujouis une cojme II ne faut jamais se decouiagcr,
on commenee par (airc mal, puis peu ä peu ä acquciir de
l'expcnence et on parvmt (sit) ä la longue
ρ 4 Mon maitre a etc la nature, rien que la nature Si lcs
( ommandes auxquellcs je dois satislane nc nie retcnaient
pas a la maison, je ne kiais que pemdie d'aprcs nature
On peut laire romantique Ce st ä duc que les sujets
peuvent etre romantique (sie), mais la coulcurdoit etre
naturelle et non commc la fönt bcaueoup de jeunes peintres
Γιη
Sur la maniere de peindre
Quand Kockkoek* commenee un tableau, il fait une
ebauche tres large et peu fimc, il la fait lc plus clair que
possible ä fin de pouvoir restcr transparent apres, en
aehevant lc tableau Pour ebaucher le feuillet il mdiquc
autant que possible les masses, les branches, etc Puis il
laisse bien secher son ebauche toutefois en la ph^ant
souvent en plcm air ct la lavant souvent ä fin de blanchir la
couleur, et de Im donncr de l'eclat Les tbauehes sont faites
de manieie ä cc qu'elles puisscnt lui servir dans la suite et
qu'il puissc cn tirer parüe Cela fait il commenee (?) son ciel
non pas avec du noir de vigne comme beaueoup de nos
peintics lc fönt, mais avec du blanr, du carmm, de
l'outremer fin, ou a delaut de tela, la Gumee et de l'ocie
jaune II est bon d'observer que ces coulcurs doivent etie
ρ ^ parlaitemcnt braquees et que les temtes doivent etre
longtcmps (sie) et pioj^rcmcnt melccs, t'est a dire* avet un
couteau en come, le ler sedecomposerant Le caimin est de
beaueoup prclcrable ä la lacque ou au \ crmillon car il tient
sa couleur, et il emjjcchc le cicl de jaumr Un ciel suivant
Koekkock* doit etie (alt en plusicurs lours, aussi travaille-
t-il a son cicl cn plusicurs repnses II lait d'abord toutes les
temtes sur sa palcttc, puis il lcs apphque haichement et
apre s lcs avoir mis par degres, c 'est a dire* par degradation,
il lcs travailk, puis passe doutement le blaireau Le ieuillet
des arbres il lc (alt quclquefois ä 7 011 ä 8 diflcrentes reprises
C'est Λ dire* quand les dessous sont bien secs, il les
commenee tres legerement, puis met le branchc ct les firnt
ensuite Lcs parties lcs plus claircs il les coirvre sans cepen-
dant s'mqurctcr de la couleur si eile est transjiarente ou
non Si eile vcnait ä nc pas etre assez tianspatentc il peint
alors avec de la t oulcur elaire le ton, apres ä lui de la glacer
Lcs aibrcs ne peuvent pas sc faire en une fois, t'est tout a
fait impossrblc
Hiver
ρ 6 Pom ses hivtrs de meme que poui ses etes il ebauche
toujours ses tableaux avet les touleurs lcs plus fmes de la
palcttc Lc c lel avec de routremer et du c armin pour les
paitics lcs plus noires, et suivant la legaetcde ton lly mele
de blaue II mcle aussi de l'ocie jaunc qui est cair (casse?)
(su) pai lc c armin Lcs lointains d'hiver il les lait a\ cc les
tons du t icl ainsi que lcs aibrcs, son (sie) ebauche Im seit en
plusieuis cndroits, par cxemple poui lc fond d'un buisson
Son cbauehe est lait avet du caimm, de l'ocie jaunc ct du
bleu, cl bien au dessus de cela il d( ssme son petit bois ct
l'ebauchc lui sert de iond Les troncs de ses giands aibres
amsi que lcs branches il lcs tommence tics vigoureux, puis
il icvient au dessus avec des tlairs Chaque fois qu'il
reprend un tableau il a bien som de bien lc la\ er avet de
l'cau jjroprc et une cj^ onge et de l'cssuyer avee un linqe
|3iopre Dans les hivcis il laut que lcs ionds soicnt assc/
(ci mines vu la lege ictc du brauche qui vient au dessus (il
peint avec de l'huilc de pavot) Dans un hivei on emploie
partout du tarmin ct de l'outremei, pour la (int sse du ton il
n'y cn Ire pas un giain de non, ni de vcrnnllon D'ailleuis lc
j] 7 vcrmillon est une toulcur que Γοη doit remplacer par du
bleu mmeial Le iond poui la neige doit etre d'un ton blane
thaud (t'tst a dne* Pcbauchc) La dessus on levient et on
ebauche ses jDälcs (-1) herbes, ses lateaux, ses bois etc
L'ebauchc de ces sortes de ehoses doit se iaire lorl large, de
fat,on ä ee que ce Iond puisse seivir dans la smte pour lcs
pai lies c lau es Ces details nc pc u\ ent pas se lairc en une
iois II laut que ί haque objet soll bien sec pourque l'on
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puissc y revemr Sans ccla l'on salirait, et Ton deviendrait
lourdc sur Γebauche Du blanc pour faire la neige dans
l'ombre, on ebauche avec une teinte composee de carmin,
outremer et bleu Puis on retouche lä dessus les herbes etc
Pour faire la glace on lait une teinte foncee (cependant eile
doit degrader ä mesure qu'ellc s'eloigne (perspective
aenenne)) Pour rendre cette glace ume et transparente on
commence le memejour, mais pour les fonds seulement ä
faire refleter les objets comme l'on ferait pour l'eau
Les premiers plans ne peuvent pas se traiter de la sorte vu
que les objets doivent etre plus termmes Pour bien
melanger le ton de glace de ciel d'un n'importe de quoi il
ρ 8 faut prendre le blaireau et (toupillcr) comme ferait un
impnmeur, puis blaireauter apres Cela se praliquc aussi
dans le ciel quand on vcut par exemple dans un soleil
couchant, passer du bleu au jaune Quand la glace esL bien
preparee, c'est ä dire* que le fond est bien sec, on glace au
dessus je reflet et on fait la neige tres legerement avec du
carrmn, du blanc, de l'outrcmer Les fentes de la glace se
fönt avec des pinceaux tres fins ainsi que les morceaux de
glace qui se trouvent au dessus Pour faire les coups de
patms dans la neige on met d'abord du blanc, puis on grdtte
avec le manche du pmeeau dans la couleur qui est encore
fraichc Les grands arbres ebauchenl tres vigoureusement
et les demis tons se mettent au dessus les empötements
(sie) On peut revemr dans un ciel Si ncccssairc
Koekkoek* icpeint le ciel, donc c 'est a tort que
Verboekhoven (20) me disait que (ela ne se pouvait pas
S'il y a des arbres dans lesquels il faut repemdre, et la peut
devenir difficile, mais pour un ciel um je n'y vois aueune
objection ni inconvenient L'ancien ciel peut au besoin
servir d'ebauche ä celui que l'on veut (aire —du momsj'ai
vu Koekkoek* repeindrc plusieurs ciels sans qu'ils sotent
detenores Les petites figures, ou tout etoflagc quelconque
doit s'ebauchcr puis etre rehausses apres On peut dessmer
ρ 9 lesfiguresälacraicblaneheouau crayon, maiscescontours
poussent ordmairement
Les petites figures sont tenues fort tranquilles, c'( st a dire*
que quoique le mouvement et une partie des details y sont, il
reste a mettre les parües claires ou les fortes ombres qui se
tonfonderaient et que l'on ne pourrait pas faire autrement
assez nets Dans certain chene il a pemt a trois ou quatre
repnses et voilä pourquoi il peut si bien lui donner <e
caraetcre d'ecorce, et cette vigeur de colons L'on dcvient
sale si on n'opere pas de cette manierc C ependant
Verboeckhoven achevait tout au premier eoup Mais aussi
ne serait-ce pas lä la raison que ses ouvrages pechent
parfois par un peu de secheresse, tandis que dans Koekkoek
tout esl meilleur et magiquc C'est te qui fit dire a Marmus,
directeur de l'Academiedepeinture äNamur (21) que
diable on ne savait pas comment cet homme travaillait et
que c'ctait une grande lecon pour lui J'ai aussi remarque
que quand il commence une partie qu'il U commence
toujours tres largement, puis que les details viennent apres
Ebauche
Une ebauche doit etre faite de mamere ä ce que l'on puisse
en tirer parü C'est ä dire^a ce que les dessous puissent
ρ 10 servir dans la suite C'est surtout tres neeessairedans les
arbres pour obtenir de la prolonde ur Pour tommenc er
l'ebdiK he d'une partie d'arbres, il laut d'abord commencer
d faire toute cette partie d'une coukur legere et transpa-
rente, par exemple de l'ocre jaune et elc jaune de Naples,
mernedu blanc pur pour les endroitscUnslesqucIleson vcut
obtenir un grand eclat de lumierc Les branches se mettent
toujours apres, et on les lait dvcc une couleur transparente
(stil-de-grain, noir d'ivoire etc ),pourle'Ut donner dans Ia
suite de la rondeur on y apphque de couleur plus claire
L'ebauche sert alors pour les enfoncements II n'cst pas
necessaire d'cbauchei le haut des arbres m la couronne vu
que cc serait du tems (sie) peidu lc ciel devant les couvnr
Apres que l'ebauche est bien seche et lave on peut alors
rechaufier certains parties avec des couleurs transparentes,
teile que les parties de blane que l'on a mis pour les clairs
On peut les glacer avec de Ia lacque jaune, ou du stil-de-
gram brun suivant la forec que l'on veut obtemr Pour fmir
les arbres la partie de l'ebauche clair sert alors pour le fond
des parties c Iaires des arbres qui τεςοινεηΐ un coup de soleil
Pour lc faire ressortir on met ä cote une partie plus sombre
ou plus vaporeuse Suivant lc sujet que l'on traite on laisse
bien sec her le tout et l'on revicnt de nouveau, avec une
couleur plus forte de ton mais toujours transparente C'est
qui donne les plans, et Ia profondeur dans les arbres
Les branches sont pour beaueoup dans la profondeur d'un
arbre On ebauche les pnncipales parLies des arbres, c'est ä
ehre* cclles oü le feuillet n'oecupe pas de grande place Les
petites branches
ρ 11 sc (out apres On ebauche les grandes branches tres
vigoureusement, puis quand on les termine, on met du
stil-dc-grain brun dans les plus fortes ombres et on repartdc
dans avec de s c oulcurs claires Les plus fortes lumicres dans
les arbres sc mettent les dcrniercs de toutes, toutefois les
dessous bien secs On peut faire c es lumicres piquantes avec
du blaue, que l'on glacera apics avec le ton transparente
que l'on vcut obtenir
J'ai vu Koekkoek* glacer dans un ciel pour le rendre plus
chaud, alors il commence par mettre un fond tres clair, puis
il le glace avec de j'oere jdunc II prefere glacer un ciel que
de lc peindre dans la quelle d'abord C'est plus clair, plus
lumineux, puis ccla imite mieux cette tranquihle de ton, ce
repos Parfois —et je l'ai vu dans un de ces forets —il glace au
dessus de tous les arbres des lointams avee de l'ocre jaune
qui alors doit ctre bien braquee et transpdrentc par la
quanlite d'huilc que l'on y met Si non Pen deviendrait
opaque f'ai vu que quand il reprcnait le leuillet d'un
tableau, il mettait d'abord une couche tres foneee et
transparente Puis qu'il travaillait la dedans avec des
couleurs plus transparentes et plus claires pour faire lc
leuillet de dessus
Dans la terrasse de t e meme lableau, qui est une terrasse de
bruyere, il employe lc noir vu que lä il ne peut counr aueun
nsque Sur l'ebauchc transparente, il a de nouveau reglac e
avec des couleurs transparentes, puis mis au dessus des
couleurs abaisscc (') qu'il pourra de nouveau rcglacer, si
bon lui semble, Carla couleur est claire Cettc tenassc, ä
l'oppose de nos pemtres beiges, etait tres claire sur le
devan t, c c qui donnalt de la lui tc du tableau tandis que ehe/
ρ 12 nous, ils lalontpresque loussombrescroyantpai li donner
de la profondeur, mais je crois qu'ils se trompent, et qu'ils
fönt trouset touches (°) Koekkoek "aglacc'tclomlam avec
du blane, de l'outrcmer Je crois que c'est pour Im, donner
de la fuitc et de l'air mais en gcneral son avis est qu'il ne faul
pas glaec r s'il n'y a pas foiee majeure
Π employc la teile de siennc caleine'c dans plusieurs
cndroits sombres pour les enfoncements aussi que la terre
de jaune naturelle Ia ou il n'y a neu ä cramdre pour que la
eoulcur noircisse Une ombre parson commeneeinent est
toujours plu1- (one.ee ejue vers sa fiu, e 'est ädirc* que tout cc
qui se trouve le plus pres de la lumie rc est toujours plus
sombre que ce qui vient en avdnt
Dans un soleil eouehant les fcuillcs des arbres qui se
detäehent sur le tiel chaud sonl brülantcs dans les clairs et
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froides dans Ics ombres L'eau etait ebauche tres largcment
et meme avec quelques* tons de carmin Dans son enfon-
t ement des broussailles ll a tenu cette parüc tres vigoureuse,
c 'est presque du stil-dc-gram pur avee de la lacque jaune
Pour dessiner d'aprh naluie
II faut täc her d'obtemr une distance convenablc a peu pres
troisfois lagrandeurdc l'objet Pour un arbre outoute autre
(hose ll faut eommencer par metlrc des points poui les
proportions ä fin de nc pas devenn tiop grand pour le
papier Les arbres les branches qui viennent ä nous sont
ρ IS toujours plus foneecs que les autres et plus ellcs approehent
du tronc plus c lies pähssent Le leuillcl poui les parties
claiics nc se dcssine pas seulement les dcmis temtes et les
ombres — 011 ne peut pas tiop exactemcnl smvrc le (ontour
du leuillet II laut tächerde stuvrele caractcicde I'arbicet
la touche qui lui est propre Dessiner un aibic est un art
apart, ού Γοη nc parvient qu'ä la longue Poui tant (out
etude doit etre faiteconsciencieuscment Apres, chezsoi, on
peut les employer sur les tableaux avec autant de change-
ments pour la partte que bon scmblci a On doil s'habitucr
a dessiner tres juste
Melange de quelques* couleurs
Le bleu peut se meh r a toul Beaueoup de peisonncs disent
qu'il fait noucir lc jaunede Naplcs Kockkoek* soutient
qucMr (') Hobbcmale plus grand colonsteancien s'cn est
servi, et les hauts bouts de ses aibres ne sont fait que de t a
On ncdoHjamais faire lcuel avec dunoir Lenoiraussique
le bleu de Bei Im doivcnt etre bannis de la palctte On peut
remplaccr le prcmier par du carmin, de Poutremer et de
Γο< rc |aune Lc plus ou le moins du blane rend la temte plus
(orte ou plus iaiblo C« noir mute mieux lanaturc, lavapeui
des nuages
Beautoup de pemties ne se servent pas de caimm ou de
l'outrcmer pareconomicouparmanquedesavoir Hob qui
certes nc devait pas economiser n'emplove pas le eai mm,
mais la lacque de Garance Koekkoek* pretent que la
ρ 14 lacque part et qu'alois letableau perd tout ä fait son
charme Serait eela la 1 aison que tant de jMysagcs sont sales
de ton et point de Iraichcur ni dans lc ciel, le lomtam ou les
arbies
Lc Bleu de prussc lend louid on peut lc remplacei par le
bleu mmeral La lacque ]aunc employec seulc nc 1 esiste pas
ä l'action de l'air, mais eile sc soutient encore mclangee
avec d'autres coulcuis
Koekkoek* donnerait beaueoup pour qu'on Im donne une
c oulcui qui puissc la rcmplacer La teilt de Sienne noiicil
et nc peut s'employei que dan' les c nlonccments La terre
de Sienne naturelle n'cst banni qu'ä glae er une seule (01s
Lc vermillon doit etre bannj de la palette, si n'cst c ependant
poui un pomt par ci pal lä dans Pctollage des figures
L'oeie )aunc brule, I'ocre brun brulc, c η gcnnal tous les
ocies sont de bonncs coulcuis solides Mais ellcs doivent
etre supeneuiement biaquecs On peut cmployei le noir de
vigne dans les tcrrains J'ai vu Koekkoek* qui s'en scrvait
dans un tcrrain La lacque de Oai ance n'cst pas solide eile
ne üenl pas avec du blaue Koekkoek* la rc niplace pai du
earmm Leeobaltcstbon mais parfois üopfaiblcde ton,on
peut lui substituci (pai) Poutremer de Gmncc, qui tst
solide L'hmlc de pavot est supeneur aux auties huiles,
d'aborcl parec qu'clle est plus blanchc et plus elairt Pias
ρ l') eilercmplacepariaitemcntbienl'huiledehn (L'huiledehn
est bonne dans les oercs pai ce que lä eile ajoute du colons de
teinture (·') )
Quelques couleurs doivent etre braquees avec le couteau de
palette d'ivon e ou de eorne tcl que le jaune de Naples, le
bleu, le caimin, Pocrc, en general toutes les couleuis, car
plus ou moins le couteau en fer laisse des traces de son
passage dans la couleur et en detenore l'eclat Une toile
avant que d'etre employee doit etre lavee plusieurcs fois ä
fin que le jaune (la couleur saleque la toilca gagnee restant
pnvee de jour) parte On expose la toile ä l'air ä fm de la
blanchir Cettc meme methode s'employe aussi quand on
met une ebauche ou une toile ä Pan C'est une ehose que
Ton nc peutasscz recommander, c'est de donner autant
d'air que possiblc aux tableaux On se sert d'une espece de
peau de poisson au heu de pierre ponce, e'est beaueoup plus
doux et la couleur cn souflre moins
La mamere de traiter le chene est anguleuse Son ecorce est
vigourcuse, et plcm de crevasses
Lc sapin a les branches longues et pendantes, les leuüles
etroites et soyeuscs, ll monte en pyramide et se termme
oidmairement par trois petites branches Ces sortes
d'arbres ne s'cbauchent pas parce que le ciel joue trop au
ρ 16 travers Leprincipalsignecaracteristique de cet arbre est sa
(01 me pyramidale et sa üge dronc et 1 aide II ne vient
oidinairemcnt que dans les terres de bruvere et non pas
dans un tcrrain humide Sur lc terrain de bruyere il cioit
une infinite de petites fleurs roses, qui de loin donnent un
ton local rose au tcrrain, mais je crois qu'il laut eviter d'en
(aire une trop grande massc de peur de tomber dans le
monotone
Les etudes d'apies nature de Koekkoek* sont telles qu'il les
ν 01t, sans c hei eher comme beaueoup de peintres ä poetiser
S'il fait un tronc d'arbrc pour le colons, il le suit exaete-
ment, sans faire des formes elegantes si la nature n'en öftre
pas Puis apres il vademnerdes etudes aussi exaetement que
possiblc, des \ues generales il täche d'en saisir le colons
C 'est c he/ soi qu'il faut composer Son avis est quand on fait
une etude de la faire tout simplement
Lc carmin et la lacque jaune donnent une belle couleur
On ne doit jamais glacer avec du stil-de-grain brun
il nou cit trop et on nc peut l'employei que dans les ombres
On glaee aussi avec de l'oerejaune, meme avec du blanc
On doit tacher autant que possible de fan e toujours des
temtes ä fin de pemdre proprement et fiais de ton Quand
l'on a des teintes on pemt avec plus d'assurance et beaueoup
plus frais de ton
Plantes
ρ 17 Kockkoek* c ommenee par metti e un lond transparent et
um, fail d'oe re jaunc et de bleu, alois il ebauche ses plantes
Pour les terminei il glacc les plaecs avec de la laeque jaune
ou du stil-de-gram, pour les avoir tres transparentes et
legeres Pour conserver une touche spnituellc dans les
plantes, ü taut tacher autant que jxissible de garder les
bords bien nets, c'esl ä dirc* qu'ils doivent ctic conscives
tres legers et fmement touehes Les autres hei bes pouvent
se toucher au dessus, mais toujours en laisant d'a\ance des
temtes sur la palette ä fin que les touehes soyent spn ltuelles
Les plantes sur l'avant plan doivent etie tenues bien claircs
a fin qu'elles viennent en avant, eai les second plans, etant
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sombres et les lomtains clairs, les plantes cn gencral sont
d'un vert tendre, surtout cellcs qui sont pres de Peau, plus
elles approchent de l'eau plus qu'elles se penchent
Pour le ieuillet ll faut toujours commencer tres legerement,
a fin d'avoir apres de la resource II faut toujours (aire la
temte du miheu, puis les parties dans l'ombre et les claires
Les branches se fönt apres, c'est ä dire* qu'on los ebauche
sur le feuillet L'exlrermte du ieuillet doit etre tres legere, ll
faut autanl que possible mettre de la vanete dans le vert du
tdbleau
Pour commencer l'ebauche d'un soleil couchant on
commence par la partie la plus lurnmeuse du cicl Comme
on nepeut pas obtenir Peclat d'un soleil eouchant m la
finesse de ton ä la premiere fois, on fait la partie la plus
ρ 18 lumineuse avec du blanc pur, puis Pon glace apres, quand
c'est bien sec avec de Pocre jdunc Orchnairemenl les avant
pians d'un soleil couchant sont tres clairs amsi que les
parties dans l'ombre qui sont froidcs ce qui donne encorc
plus de chaleur ä la partie lumineuse II faut tdcher dans les
parties qui sont dans l'ombre de rester aussi clair que
possible si non l'on devient lourd, et l'on fait des taches
C'est donc unc absurchtedc croirequc l'on obtient du soleil
par une (orte Opposition de bi un et de clair C'est la demi
teinte et le clair-obscur qui donnc de Pce lat C'est aussi ä
tort que l'on croit qu'une partie elairc teile que des plantes
sui 1'avantpUn fasse du tort au tableau II vaux rmeux qu'il
y ait du |our partout et une lumiere prine ipale C'est la la
diffic ulte Les parties qui se detächent sur un ciel lumineux,
plus elles viennent pres du speetateur plus elles deviennent
c laires et detaillees Par excrnple un trone d'arbrc sur
l'avant conserve lous les deHalls du jour Mais plus elles
s'eloignent de l'avant plan plus ils deviennent sombres,
mais (ependant ll sc trouve toujours de l'air entre toutes
(sie) les plans
Etoffage
ρ 19 L etoffage se fait quand 1c tableau est enticrement acheve,
car d'aprcs la vigeur du tableau l'on doit le faire, ordinaire-
ment l'on ebauche Petoffage 13 doit servir a l'cffet du
tableau On ptut obtenir de la lumiere par I'etoflage soit cn
placant ks figures dans l'ombre c ontre une partie elaire, soit
en placant les figures dairscontreuncpaitiesombre Aussi
de suite on doit tächer autant que possible de composcr son
etolTage, suivant le heu ou la seenc qui l'on veut representer
et bien faire attenüon aux peüts details qui fönt paraitie
Peloflage naturel On doit aussi tä( her de rassemblcr autant
que possible Petcjfiage dans un meme point et de ne pas
plaeei des figures dans un com du tabkau, car on distrait
par la Pattention du speetateur Les figures dans l'ombre
cons< rvent toujours asse/ d'air pour nc pas etre tran-
chantes, elles restent claires malgre qu'elles sont pnvees de
soleil C'est c e qui fait paraitre lejour encore plus lumineux
Pour/mre de la Glace
II commenc c par ebauchcr d'une tc mtc unie c armin,
outremer bleu et puis, quand ll acheve ll met la teinte qu'il
veul que la glace ait C'est a ehre* qu'il acheve autant que
possible en y mettant lous les Ions necessaircs puis ll laisse
secher Apres ll met au dessus les details de la neige, des
ρ 20 raies de patins, des crevasses, des branches d'arbre, des
pierres, et on met le redet des figures, des maisons, des
arbres etc ete elc On met aussi souvent sur l'avant plan de
gros morceaux de glae e et un trou aux environs oü l'on veut
puisser l'eau Quand le feuillet est ebaue he avec de l'oe re
jaune et du bleu tres largi'ment et kgerement, et avec
beaueoup d'huile on y rcvient quand c'est bien sec avec de
l'ocre brun et du bleu pour y mettre les parties vigourcuses
Les branches se fönt apres avec des couleurs transparentes
On y met les clairs au dessus suivant que la lumiere l'exige
Les parties de l'arbre oü Ic ciel est reste dans l'ebauche
peuvent servir, si on les glace avec de l'oerc jaune, elles
donnent du feu dans l'arbre
Du ciel
Lc c lel ]oue un des pnncipaux röks dans un tableau C'est
de lui que depend souvent le succes d'un paysagc On nc
peut jamais obtenir de l'cc lat sans ebaucher un tableau
Dans les parties claires d'un soleil couchant on met une
partie avec du blane, puis l'on glace apres ä fin d'obtenirde
la transparene e et de la chaleur
Dans ks verts de ses lomtains il employe beaueoup de
laeque de Oarance cela donne de l'cloignement
ρ 21 La transparente des oeres depend du plus ou du moms
d'huile que l'on y met Pour ks verts legers ou tendres on
employc k jaune de Naples et non le blanc, ear lc blanc est
une couleur opaque On s'en sert cependant quelqucfois*
pour obtenir du (sie) vapeur en g ^ a n t avec du blanc, du
carmin t tc ä im d'obtemr eettc vapeur qui empeche de voir
distmc tement ks objets, mais pas tant pour les faire devenir
totalemcnt im ertams aux yeux du spec tdteur
Ciel couchant
Dans lc chemin, oerejaune, blanc et un peu de noirde
vigne, ebauche les arbres avec de Poe TC* jaune et de Poe re*
brun pour ks arbres deja dvdncc, en c ouleurs il a employe le
rouge Peisan tres transparent poui les parties qui devaicnt
retevoir un coup de soleil Ebauche avee du jaune de
Naples pour revenir apres avec du feuillet plus sombre pour
obtenir dans ks masses ks plans
Sur ks feuilles ks plus claires il met souvent un peu de
jdunc mincral pur Le vert fort (?) veronesc (sie) s'emploic
aussi souvent dans le feuillet, mais on doit lc menager car
eile est un peu eru de ton on peut glae er par dessus
Les filets d'c au sont mis avee une de mic leinte, j^uis le clair
au dessus les pc tits points blane s Lc meille ur tonjaunc a la
fm pour pouvoir les avoir plus purs
Terrain sablonneux
ρ 22 On commenee par ebdue her le terrain ddns les parties
sombre s ave c de Poe re brun ou de stil-de-grain, suivant le
j^lus OU le moins de iransparenc e que Pon veu l obtemi Puis
au dessus de cela on met les tons clairs, les demies temtes
etc Un pinccauquaire (sie) vautmieuxici car il rend mieux
les plans Pour ks petites herbes qui s'y trouvent on
ebauche d'abord avec du stil-de-gram jaune ou brun, puis
on met les (?) au dessus Dans les parties du sableil doit y
avoir beauc oup des tons du ciel, le s petits filets du sabre
(sie) ebouk (}) ett scmi ttent au dessus de la pai tiesombic
un ton ainsi de suile
La partic ddns Pombrc (ou demi iem(c) rc%oit aussi des tons
du ciel C 'est Ϊ observer que s'il n'y a pas cPombrc au
premier plan, k plan doit etre plus e lair cn avant cjue vers le
milicu L'ombre quelque* sombre qu'elle puisse etre, doit
c ( pendant reste r plus au moins lummeux
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L'eau
La transparente de l'eau se commence par une teinte unie,
dans la quelle on lait ensuite les dctails qui s'y rcfletent
II est ä remarquer que dans l'eau Ton voit aussi l'ombre des
objets qui se trouvent dessus Par excmple, un morceau de
bois a d'abord sa transparence dans l'eau, son redet et
ρ 23 l'ombre que produit lesoleüetquiseglissesurlasurfacede
l'eau
Souvent le ]aune produit aussi un reflet sur l'eau qui se
glace avec du blanr et de l'outremer, les points blancs se
mettent apre s, ainsi que les roseaux, herbes, plantes, (')
etc etc II est bon de glacer aussi le ton avec un peu de noir
d'ivoirc ä fin d'obtenn de l'harmome Dans le reflet d'un
arbre l'on doit voir 1'intencur de l'aibie et ccci se rattächc ä
Ia perspee üvc
NOTEN ANMERKUNGEN
1 Uit ten opmerking op ρ xx van het manusenpt bhjkt wel,
dat l avenraat tenmmste m ten aantal schildenjen zieh heeft laten
leiden door de advie/cn van J D Rehmer — 7ie de inhoudsopgave
hicronder
2 De afmetmgcn van hetcahicr/i)n2i χ I7,5cm,hethecftccn
groene kait, aan de vooizijde voorzien van cen onbeschreven
ctiqutt, cn hccfl gehniecrd papier
3 Van de in totaal 64 bladzijden /ijn alleen de pagina's 4, 5 en
42 onbeschreven
4 /ic | Hymans, Pres de 700 Biographies d'Artistcs Beiges,
Brüssel 1920, ρ 8g
5 Zie \ Hymans, op eil, ρ 8g
6 Zie J Knoef, De Schilderkunst voor 1860, in Kunst-
geschicdems der Nederlanden, Utrecht 1955, Bd 11, ρ 385, en
J Knoef, Van Romantiek tot Reahsme, Den Haag 1947, ρ 44
7 Op cit , met name ρ 14-16 en verder passim
8 7\t vooral Koekkock, op u t , ρ 2-3 en 26-30
9 Koekkoek, op tit , ρ 2g
10 Koekkoek, op <it,p 30
11 Koekkoek, op < l t , ρ 2
12 Koekkoek, op u t , ρ 28 cn 29
13 Koekkoek, op ut , ρ 27 en 28
14 Koekkoek, op cit, ρ 4
15 Koekkoek, op cit , ρ 30
16 Zie hteratuuropgavc aitikelen, ρ 140
17 Du IS indirect op te maken uit de eerste /in van het volgende
hooidstukje 'Hivtr', waai Bovic met 'ses etes' waarsthijnhjk
vcrwi]st naar het voorafgaande
18 Zie Koekkoek, op u t , vooral ρ 98-103
ig In dit transenpt heb lk ten behoeve van de lecsbaarheid de
vnjheid genomen Τ avenraats tekst te voor/ten van hoofdletters en
leestekens, aangezien de/e in het manjscnpt slechts 7cer ten dele
zijn aangebracht Verdei heb lk getracht rmj 70 nauwkeung
mogehjk aan de schnjfw i]/e van het handschnft te houden, met dien
verstände, dat daar waar Favcnraat duideh)k lcesbaar fouten in de
schnjiwi)/e heeft gemaakt achter hcl dcsbctreflende woord (sie)
tocgevoegd is, achter cen wooid dat siecht of in het geheel met
icesbaar was is ecn (?) toegevocgd Woorden die van een * /ijn
voor/ien, waren (duidelijk leesbaar) afgekoit in het manusenpt cn
/ijn hier voluit geschreven Fouten m de grammatica /ljn met
verbeterd De pagma-nummermg in de kanth]n links is aangebracht
volgens de hierboven vermelde methode
20 Bedoeld is Eugene Verboec khoven (1799-1881)
21 Bedoeld is Ferdinand Mannus, die volgens Ihicme-Beiker
leefde van 1808 tot 1890 en van 1835 tot 1883 dnecteur van
genoemde ac ddemic was
11 Koekkoek, a a Ο .
12 Koekkoek, a a Ο ,
13 Koekkoek, a a Ο .
ι Aus einer Bemerkung auf S xx des Manuskripts geht
hervoi, daß Tavcnraat sich mindestens bei einigen Gemälden von
den Vorschlagen J D Regmcrs hat leiten lassen, s die Inhalts-
angabe unten
2 Die Maße des Heftes sind 21 χ 17,5 cm, es hat einen grünen
Umschlag, der auf der Vorderseite ein unbeschriebenes Etikett
tragt, das Papier ist mit Linien versehen Von den insgesamt 64
Seiten sind nur die Seiten 4, 5 und 42 nicht beschrieben
4 Siehe I Hymans, Pres de 700 Biographies d'Artistes Beiges,
Brüssel 1920, S 89
5 J Hymans a a Ο S 89
6 W J Knoef, De Schilderkunst voor 1860, in Kunst-
geschiedems der Nederlanden, Utrecht 1955, Bd 11, S' 385,
W J Knoei, Van Romantiek tot Reahsme, Den Haag 1947, S 44
7 a a Ο , namentlich S 14-16 usw
8 Siehe vor allem Koekkoek, a a Ο S 2-3 und 26-30
9 Koekkoek, a a Ο , S 29
10 Koekkoek, a a Ο , S 30
2
, S 28 und 29
, S 27 und 28
14 Koekkoek, a a Ο , S 4
15 Koekkoek, a a Ο , S 30
16 Siehe das Literaturverzeichnis auf Seite 140
17 Dies ist indirekt aus dem ersten Satze des folgenden
Kapitels 'Hiver' 7U erschließen wo Bovie mit 'ses ctes' wahrschein-
lich auf das Vorhergehende vei weist
18 Siehe Koekkoek, a a Ο , besonders S 98-103
19 In dieser Textubertragung habe ich mir der besseren
Lesbarkeit wegen die Freiheit genommen, den Tavenraatschen
Τ ext mit Großbuchstaben und Satzzeichen zu versehen, weil diese
im Manuskript nur zum Ί eil verwendet worden sind Weiter habe
uh mich bemuht, mich so eng wie möglich an die Schreibweise der
Handschuft zu halten in dem Sinne, daß dort, wo Tavenraat
deutlich lesbar Fehler in der Schreibweise gemacht hat, dem
betreffenden Wotte (sie) zugefügt ist, hinter einem Wort, das
schlecht oder gai nicht lesbar wai, steht ein (?) Worte, die mit
einem * versehen sind, waren im Manuskript (deutlich lesbar)
abgekürzt und sind hiei voll ausgeschrieben Grammatische Fehlei
wurden nicht vei bessert Die Seltenzahlung an der Seitenlinie links
ist nach der oben erwähnten Methode angebracht worden
20 Gemeint ist Eugene Verboeckhoven (1799-1881)
21 Gemeint ist Ferdinand Mannus, der nach Thieme-Becker
von 1808 bis 1890 lebte und von 1835 bis 1883 Direktorder
genannten Akademie gewesen ist
